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目前多种氧化铁纳米粒已被   批准作为  对比剂广泛的应用于临
床，如 +-1#<%5，+-.+0#+$ 及 +-1#<+$（），作
为 增强成像剂分别用于肝、脾、骨髓和淋巴结。由于更多的受到  作用
的影响，所以 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